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ABSTRAK
Riska Ochi Wibowo. K3113060.PENGEMBANGAN PANDUAN
KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS DENGAN METODE SOCRATES
PADA PESERTA DIDIK SMA. Skripsi.Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.Juli 2017
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebutuhan dan
kepentingan peserta didik terhadap pengembangan keterampilan berpikir kritis
dengan metode socrates, mendeskripsikan kajian teori tentang keterampilan
berpikir kritis dengan metode socrates dan  menghasilkan prototipe 1 berupa
Panduan Keterampilan Berpikir Kritis dengan Metode Socrates pada Peserta
Didik Sekolah Menengah Atas yang kelak akan siap diuji keefektifan,
kepraktisannya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan
(Research and Develpoment), namun penelitian ini hanya sampai pada tahap pra
pengembangan yaitu tahap pembuatan produk.Data yang didapatkan dari lapangan
berupa data kebutuhan dan kepentingan peserta didik, data tersebut diambil dari
tiga responden yaitu peserta didik, guru BK, dan orang tua. Persentase kebutuhan
dan kepentingan tertinggi akan dijadikan judul penelitian ini.
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut ini.Pertama, kajian empririk
memuat hasil survei yang dilakukan Mahasiswa BK angkatan 2012 yang
tergabung dalam penelitian payung didapatkan data tingkat kebutuhan dan
kepentingan peserta didik yang menunjukkan 58,22% responden menganggap
sangat membutuhkandan58,96% responden menganggap sangat pentingterhadap
pengembangan berpikir kritis berdasarkan dari , peserta didik, guru BK, dan orang
tua. Kedua, kajian teoritik didapatkan  dari keterampilan berpikir kritismeliputi
pengertian keterampilan berpikir kritis, komponen berpikir kritis, strategi
pengembangan keterampilan berpikir kritis, pengertian metode socrates,
implementasi metode socrates, ciri-ciri metode socrates, dan langkah-langkah
metode socrates.Ketiga, berdasarkan kajian teoritik dan empirik dibuatlah sebuah
panduan keterampilan berpikir kritis dengan metode Socrates pada peserta didik
SMA.Buku Panduan terdiri dari 2 yaitu Buku Pegangan Guru BK dan Lembar
Kerja Siswa untuk peserta didik.
Simpulan hasil penelitian ini direkomendasikan kepada peneliti
selanjutkan yang berminat untuk mengembangkan panduan yang akan diujikan
keefektifan dan kepraktisan




Riska Ochi Wibowo. K3113060. THE DEVELOPMENT OF CRITICAL
THINKING SKILLS WITH SOCRATES METHOD IN SENIOR HIGH SCHOOL.
Essay. Faculty of Teacher Training and Education University of Sebelas Maret
Surakarta. July 2017
The purpose of this study is to describe the needs and interests of learners
on the development of critical thinking skills with socrates method, describes the
study of the theory of critical thinking skills with socrates method and produces
prototype 1 in the form of Guide of Critical Thinking Skills with Socrates Method
to High School Students who later Will be ready to be tested for effectiveness, its
practicality.
This research uses research and development method (Research and
Develpoment), but this research only until the pre-development stage is the stage
of making the product. Data obtained from the field in the form of data needs and
interests of learners, the data is taken from three respondents ie learners, teachers
BK, and parents. The highest percentage of needs and interests will be the title of
this study.
The results of this study are as follows. First, the empirical study contains
the results of a survey conducted by Student BK force 2012 which is incorporated
in the study of the umbrella obtained data on the level of needs and interests of
learners that showed 58.22% of respondents considered very needy and 58.96%
of respondents considered very important to the development of critical thinking
based From, learners, BK teachers, and parents. Secondly, theoretical studies are
derived from critical thinking skills including the notion of critical thinking skills,
critical thinking components, critical thinking skills development strategies,
understanding of socratic methods, implementation of socratic methods, socratic
method characteristics, and socratic method steps. Third, based on theoretical
and empirical studies made a guide to critical thinking skills with Socrates
method on high school students. The Guidebook consists of 2 namely the Teacher
Handbook BK and the Student Worksheet for the learners.
The conclusions of this study are recommended to further investigators
who are interested to develop guidelines to be tested for effectiveness and
practicality
Keywords: critical thinking skill guide, Socrates method, Senior High Scool
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MOTTO
“Berpikir besar kemudian bertindak”
(Tan Malaka)
“For as he thinketh in his heart, so is he.”
(Riska Ochi Wibowo)
“Rasa sakit membuat anda berpikir. Pikiran membuat anda bijaksana.
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terbatas.Selalu memberikan semangat dan dukungan agar dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan baik.Semuanya membuatku bangga dan sangat merasa bahagia
memiliki kalian.”
Kristian Ega Wibowo, Nisa Septiana dan Wigan Anggit Utomo
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